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правового механізму її охорони. Таким міг би стати єдиний 
законодавчий акт про інтелектуальну власність. Це може бути закон 
про інтелектуальну власність або, краще, Кодекс України про 
інтелектуальну власність. 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ 
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По форме защиту интеллектуальных прав можно разделить на две 
категории: юрисдикционная, то есть та, что обеспечивается 
внедрением госаппарата (уголовное и гражданское судопроизводство и 
производство по делам об административных нарушениях) и 
неюрисдикционная, то есть та, что охватывает собой действия граждан 
и организаций ( в том числе через их представителей - патентных 
поверенных), осуществляемая ими самостоятельно, без обращения к 
госорганами. 
Более действенными являются юрисдикционные способы. 
Важнейшей задачей укрепления и повышения качества 
юрисдикционных способов защиты интеллектуальных прав. 
Сейчас активно идет процесс интеграции в мировое сообщество. 
Однако для интеграции на равных первым делом необходимо 
разработать систему законодательства. Для нас особенно интересна и 
его часть, которая регулирует вопросы интеллектуальной 
собственности. И это вполне естественно, ведь необходимо Не только 
создать какой-то интеллектуальный продукт, но и грамотно защитить 
право на него. 
В 2001-2002 годах принят Криминальный кодекс Украины и 
Внесены изменения в Кодекс Украины об административных 
правонарушениях. В них включены нормы, направленные на усиление 
криминальной и административной ответственности за нарушение 
прав интеллектуальной собственности. В 2002-2003 годах верховной 
Радой Украины принят Гражданский кодекс, содержащий отдельную 
книгу "Право интеллектуальной собственности", а также 
Хозяйственный и Таможенный кодексы Украины. 
Не смотря на это правоая система полноценно не работает, 
поскольку разбивается в чиновничьей препоны, коррупцию, 
отсутствие устоявшейся судебной практики, невозможность 
исполнения уже вынесенного судебного решения и другие украинские 
реалии. 
